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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
R:EALES DECRETOS
J1Ju nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las
islas Canarias, al teniente general Don Enrique
·Bargés y Pamba.
Dado en Palacio á primero de mayo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Mini!tro de la Guerra,
OAMILO G. DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de
Ingenieros del primer Cuerpo de ejército, al ge-
neral de división Don Francisco Rizzo. y Ra-
mirez.
Dado en Palacio á primero de mayo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,




Excmo. Sr.: r~a Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hft te-
nido á bien nombrar ayudante de campo del gene-
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mI de brigada D. Federico Colomer y Duclós, jefe
de la segunda brigada de la primera división del
primer Cuerpo. de ejército, al capitán de Infantería
D. José García González, destinado actualmente en
el batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extre-
madura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
}iJxcmo. Sr.: I~a Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido Él bien nombrar ayudante de campo del gene-
ral de división, destinado enese Cuarto Militar, Don
Ramón Echagüe y Méndez Vigo, al comandante de
Infantería regresado de las islas Filipinas, D. Manuel
Prieto y Valero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Senor Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Señores Capitán general de la primera región y Or-
denador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR y CA:MPA~A
DESTINOS
}iJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido Él bien dis-
poner que el comandante de Estado Mayor D. Se-
veriano de la Peña y Suelta, en situación de exce-
dente y en comisión en ese Cuartel general, pase ti.
prestar sus servicios en el mismo concepto a la pri.
mera división del séptimo Cuerpo de ejército, de-
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hiendo abonársele el sueldo entero de su empleo, gratifica-
ción de remonta y ración de pien¡¡o para su caballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mág efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
29 ele abril de 1899.
POLAVIEJA
Seilor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 26
del actual, ha tenido abien conceder al jefe, oficiales, clases
é individuos de tropa que se exptesan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán D. José Hermida Alva-
rez y termina con el profesor de primera D. León Moreno
Jorge, las gracias que se les marcan en recompensa á los
hechos de armas y servicios que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1899.
RECOMPENSAS·
. Excmo. Sr.: Eh vista de lo e~p'uestóá este MinisteriQ Señor ..•..
por el Capitán general de Cuba, ·e1 Rey (q. D. g.), Y en su
.Relaci6n que se cita
POLAVIEJA
Cuerpoll C1ale. NOMBRES Recompensas que le lel e-nceden
Combate de potrero «Perfecto Mora» (Villas). el 22 .de junio de 1898
Infantería •••••••. ~ ••·.lCapitan••••..... ID. José Hermida Alvarez~ ••..••••. jEmpleo de comandante.
Aeeión en las-.Lomas Güaqui», el 26 de énero de 1898
. l/caPitán .•••••••• 'D. Juan ~rartinezArrojo .••.••••.•¡cruz de 1.~ clase de :M~r~a. Cri~~na. .
Otro. . • . . . . . . . .. »Antomo Barrera Romano. ••••. Cruz de 1. clase del Mento MilItar con d18-
1.e~ Mn. del reg. InP tiÍJ.tivo rojo.
de Córdoba núm. 10.. 2.° Teniente E. R. » Anton.io García H~~erta,s..•.••.. 'ICr~ ~e La ~lase del}~f:1érI.·toMilitar con dis·
Otro............ »FmnClsco Zárato ]ern:ll1dez..•.•5 tmtIvo rOJo, pensIOnada. .
Otro. • . • .. . .. ... »Amadeo Llamas García.. • . • . • .. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Guurdia Civil. •••••••• Otro.......... • »Martín Ruh de la 'rorre.•••••••• Cruz ele 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1.':r Oón. del reg. rnta I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Córdoba núm. 10.. Sargento •••••••. Francisco Lizargues Uó.mez........ thltivo rojo y la penaión mensual de
2'50 peset..'ts, no vitalicia.
HERIDOS I
Guerrilla de 8agua .•••. 2.° 'reniente .•••. D. Matías Rodríguez Hemández•••• Empleo de prImer teniente de voluntarios.
1.01' bán. del reg. In:P\Cabo .•.•••••••• Manuel A.randa Ocaña ..••.•.••..•. ~cr~z e1e pl~t~ del Mérito ~~ilitar con dia-
do Córdoba núm. 10. (Corneta José Jiménez Ortega 2t~n5tolvo rOt30 Y la 'tpel~~lon mensual de
. pese as, no VI a 101ft.
Combate en «Cayo Abl'ahán», el 30 de enero de 1898-
Comandnnte.•••. D. Facnndo Sanchez Pozuelo.•••••• Cru~ de 2.a clase elel Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
1. 01' Mn; el r.eg. lut a 2.° Teniente .••. , »Miguel MOl;eno Alvarez Cruz de La clase de María Cristina.
de Córdoba núm. 10.. Sargento Bernardo Escandón Valenzut¡la.; .\'. Empleo de 2.0 teniente.de laE. -de R.
Cabo Mariano Gámiz Jiménez .....•••••• Empleo de sargento.
. Otro José Villena Vázquez ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la: pensión mensual de
. . ¡prh1J~r. t.eniente,. D. Francisco,Castillo Peña. •. ••. ••. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Guerrilla local de gagua HERIDOS
. Sargento CIementé García Laurencia ldem id. y la pensión mensual de 7'50
.1 pesetas, no vitalicia. .
1.e1' hóu. del reg. lnf. a, . ¡ldem íd. y l~ pensión mensual de 2'50
de Córdoba núm. 10.jCabo Antomo Amedo Galan .•••.•...••• / pesetas, no vitaliciJ,l,.·
Defensa' dei puet'to de «(Caimanera» (Guantánamo), e119 de mayo de 1898
1 e' b' d 1 1 f"f 2. t' Teniente. E. R. D. EÍnilio GOnzáleZ. Cutto~ '....•• '. '•• ~ ¡Cr.U'i de 1..a.; Clase dei Mérito"Militar con
• 1 on ~ reg. n. . , distintivo rojo.
dolPrinClpe núm. 3. Cabo ·.••. MarcialPérez Marquina.:•.• ~ ••...• Empleo-de filfU',ge17to."
~2. ° Teniénte E. R. D. José Voces Alo'nso•..•.•.•••.•. Cruz de La clase de Marín Cristina.. .. . . .. '. '. '. tcruz de plata del Mérito Militar con dis-ldem de 'Poledo núm. 35 Storgento J oséVICenteI:0lo , ". tintivo rojo y la pensio.'n mensual de. Ca·bo .••••••• , •• JIosé GómeZ' Vl1ar......... .••••••• 2'50 esetaa, no vitltlicil.l.
Batallón de Telégrafos.jSOldldo .•••••••. Luis Hilario Muñoz •• , •••••••• ~ ••• \Idem. íS. y l~ pe!l~ión mensual de 7'50 pe-
. setas, no VltahCla.
Servioios dé$de julio de 1897 hasta fin de agosto de 1898
Veterinaria Militar ••••• ¡rrofesor ,de 1...... ~?' León Moreno Jorge., ••••••••• ,\Mención honorífica.
. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YellSU nombre In Reina
Regente del Reino, ha. tenido a. bien conceclE'r el emph'(l f'U-
perior inmediato á. los ¡,egundos tenientE's ele la p¡,enln neti\":1
delnfanteriacomprelldidos en la siguienterelacióll, queprin-
cipia. con D. Enrique Martínez Moreno y termina con D. Fer-
nando García Ferrer, por ser los más :mtigtlOS de la N'cala de
su cl3.se y estar declarados al)tos para el ascenso, debiendo
disfn,ltar en dicho empleo la efectividad que en la mi:::mn 80
expresa.. Es al propio tiempo la ,ohmtfld de S. ~I., (IU0 los
rE'feridos oficü~les pa:::en destinados á los cuerpos que en la
mencionnda relación se 1('8 señalnn. .
De real orden lo digo á V. K pam su conoeímil'nto y de-
mús Pipetos. Dios guarde á V. E. rr¡uchos Uñ08. Madrid
30 11;) abril de 1899.
POI,.>. YIEJ..l.
Beüor Ordenador de pngos de Guerra.





.Relaci6n !1M! 8' cita
NO:!oIBRES Destinos que se les adjudican
Mes Año
____--------1---------- -
Re~. Princesa núm. 4 ...•.... .•... ID. Enrique Mllrtinez Moreno..•........•. Re~. ~!lpafí!\ núm: 46.
Idem Valencia..núm. 23. I ~ Antonio Garcí..:. Dísz •.••...•.•....•... C?ntlllú>t. en ~l mls,mo cuerpo.
ldem All1va núm 56 _.... . . » Antonio Martinez a;ninaga•.......•... BOll ••C~z, Tanfa ~lUm. 5.
Bón. Caz. Talavera núm. 19....... :) José Baleedo Cárden:1S•.• ' .........•. ·. C<JntUlua.en el mIsmo cuerpo.
Reg. Barbón núm. 17 ,... :) Rafllel Tejero Márquez .••..•••.•....•.. IdE'm ~d. ~d.
IdeI;1 Albuera núm. 26 .. ,. .. . :) FrlLllcisco CamarRea Arrutat ......•• :" !~ero :d. ~d.
Iden Garellllno núm. 4-3........... :P. Raí"alMorena de Guerra. y Alollso ..... ¡hf'ro ~di Id. , 1
ldem Ala.v¡¡. núm. 56 ..... , .. ... ... » Ramón Reviso Pérez .•.•...•....•.... 1Reg. b~_eares nu~. 4 •
ldero Lealtad_ núm. 30 ....•... . . . . » .Alvaro Arias de la Torre...•..•....•.•.. Continúa en el mISroo cuerpo.
~dem Albuera 2.6 ..•......•....... :) Pablo Villaoz Bolafios •.••..•.•...•.•.. IIfiero íd. íd.
dero Lnchana núm. 28........... :) Enrique Arjon" Arjon&...•...•........ ldero íd. íd.
Bón. Caz. Segorbe núm. 12 .. , . . . . . I » Antonio Martín Delgado, ...•.......... /Rt-'g. Blll,'arf's núm. 41.
Beg. ~lava núm. 56... . .. ......•.• 6 b "1 1899' » Antonio Gardón Alvado ......•........ r.lem Extre\Il:<\du~a.núm. 15.
Bón. a2:. VerglLrtt núm. 18........ r. n ••.. ); Jo~é Gil Rodríguez ...•................ C~oDtinúllen el mlsmo CUl!l'pO.
ldem id '" J ) José Lópell Tal>oada " " .. , Id"Jll íd. íd.
LicencIa. enfermo, primflra r('gi6n... J Abelllrdo VE'l'a Valdéa •.••••.•..•.•.•. OontilllÍa en ig1Jl1,1 Ritnaci.óu.
Reg. Covadonga núm. 40 •. " •••.. , » Alfredo Alvaroz CrEl~po ..............•. E~t'~. Bnrg08 núm. 36.
Idem l'~~Vjll núm. 48 . .•••• .. • .. . . . J Eduardo Calvo l\lnn:'rv, .••...... , , .' 11(~IlJ Dnl...ar"s núm. 41..
Bón. Caz. ArapileEl núm. \l. J BE'nito Canella Ferllán<lez Bón, Caz. Clltalufia núm, 1.
Rog. GrllnlHla núm. 84 •.......... , ) Francisco Larafillo Bt'cker , . • .. Rq¡;. Hada núm. \l.
Bón. Caz. BarcelollR núm. 3. '" ... ) Ricllrdo PUAYO GOllzáh.z •.•..•.••..•... Cuntinúa Pon el \lIi~mo \:u8rpo.
Reg. San FOrIll1ndo núro. 11 ...• ' • . J Frllnci('lco Fernández NaVA!'1'o , .; j{'.'g. IluiléllllÚlll. 24.
ldem Raboya núm. 6 , . . ~ José Castillero Pérflz ' •.....•....... Idem Sicilia núm. 7.
Idero Afl'ica núnl. 3............... » Francisco SaUnas Cab1o\11ero O'Jlltinna el} el lJliSUlO cnerpo.
ldem Z!lraioza. núm. 12........... J Aul'elio Pifioro Ebrero•.••...•......•. , Iclero íd. id.
Bón. Caz. Figueras núm, 6 '.. » Fernando Garcla Ferrar ...•••.•...•... Idem Id. íd..
________...:..l~__..!__.!_J ".-........._-:...-----.....--
Madrid 80 de abJil de 1S!)!).
(,'LASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista 1'linstancia cursada por V. E. en 9 de
n oviembl'e último, promovida por el teniente coronel del regi-
miento Infantería de San Quintín núm.47, D. Pedro Alzatno-
ra Tons,e;t súplica de mayor antigüedad en su actual empleo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, nD ha tenido á. bien acceder tí la petición del interesado,
en. atención a.que la efectividad de 4 de noviembre de 1896,
que se le consignó á su ascenso por real orden de 9 de di-
ciembre siguiente (D. O. núm. 278), ea la de la fecha de la
vacante que le correspondió cubrir como comproodido en el
arto 1.(" caso 2.° de la real orden de 12 de agosto del mismo
año (O. L. núm. 185), cuy,o articulo y caso le fué aplicado
también á D. Guillermo Lanza, que cita en su instancia, á.
quien por esta razón y li de contar mayor antigüedad de
comandante que el. rccurrr,ntc, se le conúgnó á su asc,ml:iO In
de 2 de septiembre ele dicho año 96, que disfruta en la uctua-
lidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demé.s efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
PaLA.VIEJA.
~eñor Capitán, gener¡¡,}, de Cataluña,
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de Infanteria comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Ramón Francia Parajúa y termina con
D. Federico L10réns Sánchez, pasen destinados á los cuetpoa
y situaciones que en la misma se expresan.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1899.
POr,AYIEJA
~~~or Ordenador dc pagos de Guerra.
Señores Capitanes gencrales de la prime~'a y quinta regiones
é Inspectol' ele la Comik;ión liquidadora de las Snhinspec-
dones üe las m'mllS gClloraleH dc Cuba, Pncrk) ml!O y Fí-
lipinas.
Ilelaoión que se cita
Capitán escala activa
D. Ramón Fruncía Purajuá, que ha cesado en la Oomisión
liquidadora d~ las Subinspecciones de las armlls gene-
rales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,'ó, situación de
excedente en la tercera región.
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Segundo!! tenientes escala reserva
D. Ramón Jiméllez Pajnr<".ro, ascendido por mérito de gue.
rra por real ~rden de 28 del corriente (D. O. núm. 94),
á la Zona de Citdiz núm. 42, en situación de reserva.
» ManU.~l García de Graeia, ascendido por mérito de guerra
por real Ql'den de 18 del corriente (D. O. núm. 86), al
regimiento Reserva de Clavija núm. 70, en situación
de reserva.
» Federico Lloréns Sánchez, ascendido por mérito de gnerra
por real orden del :W del corriente (D. O. núm. 90), ::i.
la Zona de :M:a.dl'id núm. 57, en situación de reserva.
Madrid 30 de abril de 1899. PaLA."VIEJA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa, con destino en la
Zona de reclutamiento de Cáceres núm. 40, D. Trifón Monte-
sinos AMa, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pe.rtenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde l.Q de mayo próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina




EXCJ.!lo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino,ha t~nido á. bien disponer que el Parque de
Zl:l.ragoza entregue dos bayonetas y doscientos cmtuchos con
hala pa1"a mosquetón Remington al capitán de Infantería
á D. Augusto Ruiz Rañoy, previa la presentación de carta de
p,ago que acrcdite haber ingresado dicho capitán en la Dele-
-gación de Hacienda de la provincia, la cantidad que á los
expresados efectos asigne la junta económica del referido
'Parque, con aplicación al cap. 2.° adicional del presupuesto
wigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
29 ue abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor 011. pitítn general de Aragón.
Señor Ordr.nador de pagos de Guorra.
UOl\USIONES
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido abien conferir una comisión
del servicio por quince dias para la plaza de Segovia, al co-
mandante de Artillería D. Ricardo Lóño y Gómez y al eapitá.n
del mismo cue~'P0 D. Vicente de Santias-o y Benito. que for-
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man parte de la Comisión liquidadora de la Subinspecoión
y compañías de obreros de Cuba, con objeto de que en el
Archivo general militar recojan las c..'tjas de documentación
necesaria para la buena marcha de la antedicha Comisión
liquidadora, debiendo disfrutar las gratificaciones que con-
ceden los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indemni-
zaciones con cargo al cap. 5.°, arto 4.° del actual presupues-
to «Comisiones activas y extraordinarias del serviciOl) duran-
te los días que desempeñen aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: .En vist.a del certificado de reconocimiento
facult.'l.tivo sufrido por el primer teniente de la escala de re-
serva retribuída de Artillería D. Juan Artal y Navarro, que
V. E. acompaña á su escrito fecha 13 del actual, en el que
manifiesta haber dispuesto que el expresado oficial quede en
situación de excedónte, continuando agregado para el perci-
bo de haberes 0.14.° depósito de reserva de Artillería, con arre-
glo á lo que preceptúa la real orden circular de 17 de noviem·
bre último (D. O. núm. 257),'el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la de-
terminación de V. E.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
29 do abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de Ingenieros D. José Casasayas y
Feijó, con destino en la Comandancia de Barcelona, en uso de
licencia por enfermo, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase ti situación de reemplazo, con residencia en Sarda-
ñola (Barcelona), por el término de un año como mínimo.
De real ordonlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.o
de m1tyo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
ARRIENDOS DE ]'INOAS y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.- Con-
cepción Loredo López Cepero, vecina de esta oorte, calle de
Zorrillo. núm. 4, en súplica de abono de 1.000 pesetafl, im·
porte del alquiler cOl'l'espondiente al mes de octubre del año
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próximo pasado, de una casa de su propiedad, arrendada
para cuartel de la fuerza de la Guardia Civil de San Juan de
Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen ¡:;u nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo cOll10 e2.'"})uesto por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, ha tenido 3. bien acceder á 190 peti-
ción de la interesada; disponiendo el abono de referencia por
la. Comisión liquidadora de la disuelta Comandancia de la.
Guardia Civil de dicha isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al. V. E. muchol!l llñofl. Ma-
drid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Ma~ila á instancia del. marinero de primera de la
dotación del crucero «Don Juan de Austria», Juan García Llei-
ra, en justificación de su derecho para ingresar en Inválidos,
y apareciendo comprobado que el individuo de referencia ha
sufrido la: amputación de la pierna izquierda á consecuencia
de las heridas que recibió el dia 1.o de mayo de 1898, en el
combate na.val sostenido l:'n Cavite (Filipinas), contra la es-
cuadra americana, S. nI. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo manifestado
por V. E. en 7 del actual, ha tenido á bie.n.conceder al illte~
resada el ingreso en ese Cuerpo, según solicIta, con arreglo a
lo dispuesto en el arto 8. 0 del reglamento del mismo aproba-
do por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Capitall general de la primera región, Comandante
en jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la insta~cia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de marzo próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. José Sena Montoro, en súplica
de abono de pagas de navegación al respecto del sueldo de
comandante, por estar en posesión de la cruz de Maria Cris-
tina, el Rey (q. D. g.), Yen Sll nOIQbre la Eeina Regente del
Reino, se ha servido resolver que, en analogía con lo resuelto
en casos de igual naturaleza, el interesado tiene derecho al
abono de las pagas que 'solicita, á razón de cuatro quintos •
del sueldo de su empleo en Ultramar, y la. pelleión anexa á
la cruz de María Cristina de primera clase de que se halla en
posesión; debiendo reintegrDr al presupuesto de la Península
el importe de los do¡:; meses de folueldo consecutivos ti la fecha
de su alta cn la mil>ma, asi como l!\~ pel;l~ipn~ cOl'respon.
dientes á la citada orqz y ~ttci~ndo¡¡cle el abono de referencia
pp'r lp. QQrni.'li(i¡l. liquidadora de la Cfija gone.rul de Ultramar,
en la forma que determina. lO! retltl ci~'Cull:1X de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69). .
pe refl,l orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma.
drid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de C'1.taluña.
Señores Inspe,ctor de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de marzo próximo pa&'tdo, promovida
por el capitán de Infantería D. Pedro Moreno Romero, en sú-
plica de pagas de navegación como regresado de Filipinas.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver que, con arreglo á lo resuelto en
casos de igual naturaleza; el interesado tier:¡,e derecho al abo-
no de las tres pagas que á razón de cuatro quintos del suel-
do de su empleo en Ultramar solicita; debiendo reinte.
grar al presupuesto de la Penillsula el importe de los tres
meses consecutivos á la. fecha de su alta en la misma y abo~
nándosele el importe de dichas pagas por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, en la forma que de-
termina. 190 real orden circular de 28 de marzo último
,(D. O. nún:J,. 69.)
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lUadrid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapitAll genéral de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquida,dora de la ClIja ge.
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 5 de
octubre último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el comandante de Voluntarios de Cuba D. Guillermo de Cas-
tellví é Ibarrola. en súplica de diferencias de sueldo de capi-
tán á comandante que se supone le corresponde; teniend()
en cuenta que dicho empleo de comandante que se confiri6
al rocurrente, lo fué de voluntarios y no de milicias, por
cuyo motivo continúa figurando como capitán de éstas en
las listas de revistas del primer tercio de guerrillas al· que
pertenecía en aquella época, reclamándosele el sueldo de este
último empleo por considerar no tenía opc~ón ti otro, el Rey
(q. D. g.), Y en.su nombre la Reina Re6ente del Reino, ae
acuerdo con lo mformado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del intel'\:!sado',
por carecer"de derecho á lo Cille solicita.
De real Ol'den lo dig0 á V. E. para su conoo1miento y
q\Jmá~ efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡:¡ años. Ma~
drid 29 de l1bril1899.
POLAVIEJA
~~~lOr Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu;m..
8eñol'rs Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la eGo.
misiónliquidadol'a de la Oaja general de Ultramar.
E~c.mo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los ofiCIales reg1'6M.dos de Cuba que figura;lJ. en la siguienro
relación, que da principio con eloapitán de Infantería D. Ma~'
nuel Aguado del Olmo y tOO'mina con el oficial tercero del
Cuerpo Auxiliar dI¿ Oficinas Militares D. Emilio BarrOJll'Q
Crespo, en s\\pUea de pagas de nave&mióD" el Rey (q. D. g.),
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'y I:'n su nombre la Reina Regente del Reino,' se ha sN'vido
resolver que en analogía con lo resuelto en casos de igual
naturaleza, los interesados tienen derecho tí las dos pagas
que á razón de cuatro quintos del sueldo de S11 empleo en
Ultramlll' solicitan, reintrgrando al presupuesto de la Penín-
sula el importe de los dos me8es de sueldo consecutiYos á 1ft
fecha de su alta f'n la misma y haciéndos<: el abono de refe-
rencia por la Inspección de ht Comisión liquidadora de la
Caja general de UJ.t.ramar, con cargo al fondo de repatriados
€n la forma que determina la real orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e,fectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genE'rales de la primE'ra, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
Jefe del Archivo general Militar. '
Armas ó cuerpos




de campo ~elge-,'D. :Manuel Aguado del Olmo. . • . •• Primera.
\
neral PareJa .. '.
. Ot~·o : .. ,... »Antonio Barrera Rom~na.••••••• Segunda.
Pnmer temente.. »Doroteo Fernández VIlor ...••.•. Octava.
, Otro se&undo .. " »Demetrio Vicente Vicente .•.•.. , Séptima.
Infantel'la ••••••••••••••....•...•••••• 1.erTemente E.R. »Antonio Yiguera Espejo •••..... Segunda.
2.° Teniente E. R. » Joaquín Eadenas Calvo .•.••..•. Tercera.
Otro. . . . . • . . . . .. »Eustaquio González Cuéllar •..... Séptima.
Otro. . . . • • . • • . •. »Silvestre Garda Iglesias .. " .... , Sexta.
Otro............ »Pedra Miranda BcnedL .... , •.•. Quinta.
Músico l\Iayor . " »José Arroyo Coca .....•..•...•. Sexta.
¡'Púmer teniente.. »Luis González Ballarino, ....• ' Primera.
12.<1 Teniente E. R »Juan Alvarez Hurtado... . .. . ... Idem.
Caballería ....• ¡ •••••••••••••••••••••• '/'Otro ....•..... " »José G.nrcía J~meno. ' , •. 9uinta.
Otro. . . .. ..••.. »Antomo BustIllo Holdán .•...... ¡Segunda.
Sanidad Militar •....••..•............. ¡AYUdante 3. o • • •• »Muriano Morón Pflscunl ... ,.... Primrxa.
Infa~ltería . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . .. Primrr teniente.. ».Toaquín Montojo Zaccaguini ' Segunda.
Ofieinal':\lilitnrcR. .. '" .•.... . ¡Oficial 1 (>., •••• , »Mnnuol Peñm'laR Vlizq l1ez }Archivo general
Id(~m ' ........•........... Otro n.o......... »Emilio l~arros() Crespo '.... govia.
. 1 \
de Se·
lVl'adl'id 2\) de ahril de 18\19.
----_......----
POLAVIEJ A
J)ECOIÓlo{ DE AD:ntIINISTRAOIÓN MILITAr¿
ALmrBRADO
ExcmO. ,t'lr.: Vir;to el e5'('rito que con ft'eha 11 de mul'zo
próximo pil.'iaQÜ cursó V. E. ti este ).Jinistm·io, referente á la
instalación do! aJ.l1ll1brndo eléctri00 en el cuartel de Hernán
Cort.és de eF'a capital, ocupuJo por el butal1ól1 de Cazadores
de Bal'buBtro núm. 4., el. 1\ry (q. D. g.), Y en su nombl'<'~ la
ReiuI11legente dell{,niJlI1,. 1m t<'nido 11 1>io]1 autorizar aV. K
a fin <10 q'lle ~e yt'l'i fiquo lli .n~f¡·J.'i<b instahwióllj debiendo
tenc]' ('11 ellunta pura plantenr r ejMmtr.u· el servicio, lo pre-
vrnido ('nIHS reale:; órdenes <1(' 1850 l:1iüi'ZQ y l() de S<']Jtit!Ul'
obre (lo 189G (O. L. núm. ;';12), Y c'n la de 1)1 de Hgosto de 18\)6
(D. O. núm. 195), 11eYlÍndo5fe ti, cu])O lnf:J obr~q,s llCCnRal''!a.s bajo
.la inF'prcrión de la COllll1nUuneÍa de Ingenieros c~e la plaza, y
~ienc1o obligndóll del ClwrjJU que OUUIJU úl referido .;,ultrtel,
tener dispuesto el nlumbl'ado ~l1pletorio de petróleo pura ca-'
sos ¿k interrupción ¡'¡ faita de fluido.
De 1'enl ordcnlo digo ti V. K para AU conoeim.icni;o y
,drmú¡.:¡ efectos. Dio1'l guarl1(' a V. E. l1lucho~ afias. Mn-
tll'id 211 de nbril de lfW9.
SerlOl' Ol);,uiit\.n ~~l1eral de A1'Ilgoll.
Sefíar Ordenador de pngos do Guerra.
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BANDERAS Y ES'I'ANDARTES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 13 de marzo
próximo pas..'ldo cursó V. E á este Ministerio, aCOl;npañando
al mismo presupuesto importante 18 pesetas, para la adqui-
¡.:ición de 80 metros de cuerda de cáñamo, con destino á la
bandera del Obsc'rvatorio del «Hacho» en esa plaza, el Rey
(q. D. g.), Ycn su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien disponer se manifieste ti V. E. que puede llevar·
se á cabo la adquisición de referencia, con cargo al cap. 7.°,
arto 2. 0 del vigente presupuesto como un gasto cualquiera,
dclmiRll1o, una vez que no excediendo de 25 pesetas puede
ser aprobado por el comisario de guerra interventor del ser·
vicio, y figurar en la cuenta que rinda e~a factoria de uten-
silios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dCií.itíH efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
üdd 2\) de abril de 189\).
POLAVIEJA
Sefiol' Comttndantc gíij'¡i~l'llJ CÍr de'l.1trt,
Belio!' Ol'd<mallor clo pugos <le Guen'¡1.
PREMIOS DE REENGANCE'E
Excmo. Sr.: liJn vista de lo solicitado por el comandan~
te ma~yol' dell'egimiel1to Lanceros de Barbón, 4. o dl? Cab~lle.
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; ~tr"Oapitán general de Oataluña.
. Séñ6r O.fdMiü:1:o'f dé-pugO'frdifGúerra:·..•
ria, en instancia que V. E. eutsó aeste Ministerio en 2 de I
marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al mencionado
regimiento para que en adicionales á los ejercicios cerrados
de 1894-95, 1895-96, 1896-97 Y1897-98 reclame para laR cua·
tro ~ent\?sy el ~9,0 de tJ:ompetas que figuran en la ¡;;i,:"
guierite.relaciÓll, los devengos que en la misma se expreB'an;
debiéndo comprenderse el importe de las referidas adicio-
nales, después de liquidadas, enlos efectos delapartado letra
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo Á V. 'E. plU'tt su con()cimiellt~ y
demá.<j efectos. Dios guarde l.Í. -V.E. muchos afios. l\Ia-
drid 29 de abril de 1899. .
POL.A:VIEJA
Clalles
Reláción que se cita
NOMBRES Devengos




Cabo de trompetas.•••• < ••
Enrique Vilareca Danty..••••••••••••••••• Gratificación de continuación en filas de mayo y
. junio de 1895. '
Isidro AlósBalagner.•••••••••.••••••••••• Idem id. de 1897. .
Luis Arsenio Collar ••.•.••••••••••.••••• , Idem id. desde LO de junio de 1897 á fin de ju-
nio de 1898.
,!DiferenCia entre la gratificación de continuarión
. h en filas y el premio del primer periodo de reen·
Juan S~c ez Blanco..................... gahehe desde 1.0 de febrero á fin de junio de
1898.
Pablo Izquierdo -Riofrío .....••.••.••••••• ,/PIUS de ree:Jilganches desde el 16 de mayo á fin
, de junio de 1896.
Madrid 29 de abril de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por él coman-
dante mayor del cuarto regimiento de Zapadores Minadores
en instancia que V. E. cursó tí este Ministerio en 8 .de mar·
zo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te elel Reina, ha tenido ,á bien autoriz¡l.l; ,al ~4presado rE)gi-
miéíito para que en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98
recI*me la gratificación de continuación en. filas, devengada
por el sargento Francisco Chafer Pastor, en los meses de abril,
ma;y'o y junio del afio próximo pasado; debiendo compren-
derse el importe de la referida adicional, después de liquida-
da, en los efectos del apartado C del arto 3.& de la vigente ley
de. wesnpuestos.
J?e real orden)o iligo á V. E. para ¡¡U con()c~l!?Wn.tQ.J'
demás eiectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLÁVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de marzo último, pl'omoVida por el
cabo de la Comandancia de Málaga de ese instituto Silverio
Val Fernández, en súplicade'a:bono de los mayores beneficios
de reenganche que le han correspondido desde e16 de agosto
dA 1896 en que cumplió 10s16 afias de servicio voluntario
perteneciendo a la Comandancia qne fué de Puerto -Rico, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la'Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder !t lo solicitado, y disponer que la
Comisión li.quidadora de la suprimida oomandancia de dicha
antilla reclame en adioional al eJercicio cerrado de 1897-98, la
bonifioación que determina el ~rt. 22 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C.' L. núm. 239), y que ha: devengado 'el recu-
:t:rentedesde el:6 ,de agosto de1J896 al. 29' .de marzo -de 1898
en el compromiso que sir'Viócon el núm. "34';204,asi como'
taml1>iénla pertenooiente.al ptimer plazo de premio de com-
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promiso que actualmente sirve con el núm. 50.013 y qu
después de extinguido se ajustar~ con arreglo á lo preve~~id()
en el párrafo 2.o,del arto 4¡1 del. precitado reglamento, debien-
do comprenderse el importe de la referida adicional, previa
liquidllción, enJosefeptps del apart¡¡,do C del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
.P~ r!,\al, o~~9-en lQ d,igo áy.E.,:R~ra ·~u oonocimienj9'3"
dem~f'l flf~ctos. Dios.g~¡p:~e á V, E. ~nchosafios. Madrid
29 de abril de ¡899.
PQI;AVIEJA
Señor Director' genefal· dala. Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos' de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo- á :lo solicitauo par él ooman·
dante mayor del regimiento Cazado;res.de .Albuera, 16 de Ca-
balleria, en instancia que V. E. oursó á este Ministerio en 3
de marzo último, el Rey (q. D.g.), y en su nombre la Reina
Regente.del Reino,:.h&.t€lÚdo á bi~n :autorizar, al e~presado
regimiento,paraque, en,~dWioru¡,LAl ejercicio cerrado de
1897-98, reclame1agratificación de ,continuación en filas,
dev.en.ga.a.aporeL~fU:g.@n.to Fr.a.ncisco Mínpez,,"Va.1'01a, desde
1.o de enero· á ..fin de, junio del afio próximo pasado; debien-
docomprende<t'se,el importe de 19; re.feridaadici,Q;ual, des-
pués de liqui~ada, ,.en los efectos del ,apartado -C,del arto 3.0
de.1a ~igente ley..de,prempl,l.estQs" '
De real orden ~o digo áV. tE. pAra _St1..conQCi;mie~oll
demás efectos. DlOS guarde á V.-E. muchos.aí\Os. Madr·¡d
29 de abril de 1899.
POLAV,;tlll1A
Sefior Capitá.n general de'Burgos,Na\"tarra y Vascongadal'J.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'l"lI ..
.... ,.' '."""
. Excmo. 'Sr.: Acc~d:iendoá lo' solicitado por· el conian-
dante mayo,!: del 9.o regimie:roto m0~o:dl} :A.J.<tiUéY.l.ft¡ en i-ns-




tancia que cursó á este Ministerio en 10 de marZO último, el
Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar al expresado regimiento para que en
adicionales á ejercicio!;! cerrados de 1896-97 y 1897-98, recla-
me la gratificaoión de continuación en filas, devengada por el
SI_U'gCl1to Angel Latorre Medina, desde 1.0 de abril de 1897 á
fin de junio del año próximo pasado; debiendo comprender-
se el importe de la referí¡la uq.icional, dei!pués de liquidada,
en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. much9s años. Madrid
29 de abril de 18~9.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista delo solicitado por el comandante
mayor del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, en
instancia que V. E. cursó a este Ministerio en 13 de marzo
último, él Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimien-
to para que,en adicionales á ejercicios cerrados de 1894-95
y 1897-98, reolame la gratifioaoión de continuación en filas,
devengada por los sargentos Carlos Moreno Echevarne y Es-
teban Carracedo Pérez, en los meses de abril, mayo y junio
del año próximo pasado, y el plus de reenganche que, como
menor de edad, ha correspondido al educando de música
Salvador Presencia Sorla, desde el 23 de julio de 1894 á
fin de junio de 1895; y denegar la autorización también solí-
cit.'l.da para reclamar para el sargento Carlos Moreno la citn,da
gratificación de los meses de diciembre de 1897 y enero, fe-
brero y marzo de 1898, en los cuales carece <le ella por haber
disfrutado licencia á su regreso de Ultramar; debiendo com-
prenderse el importe de las referidas adicionales, después de
liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3. o de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid
-29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del tercer regimiento montado de Artillería, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 13 de marzo
último, el Rey (q. D. g;), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino; ha teRido á-bien autorizar al expresado regimien-
to para q\1e en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98 re-
clame la gratificación de continuación en filas, devengada
por el sargento Lucio Merino González, desde 1.0 dediciem-
bre de 1897- á fin de junio de 1898; debiendo comprenderse
el importe de la referida adicional, después de liquidada, en
los efectos del apartado C. del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.' .
De real otden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tÍ Y. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
Señor' Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.-
SeñorO~~~~G~¡
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SEOCIÓ~ DE SANmAD UILITAi
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RE!!na.
Regente del Reino, ha tenidoS.bien disponer que ínterin pres-
ten servicio de quintas los médicos mayores del Hospital
militar de Cal'abanchel nombrados para desempeñarle, pa-
sen on oomisión al expresado hospital los jefes médicos de
dich~ clase, excedentes en esta región, D. Galo Fernández Es-
paña y D. Pedro Pérez Caraba!, los cuales deberán presentarse
inmediatamente en dicho establecimiento, percibiendo desde
esta fecha sueldo de activo y abonándoseles la diferencia con
cargo al capítulo y artículo del presupuesto vigente á que
están afectos los haberes que por su situación les corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid LO
de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. dirigió ti e~te
Ministerio con su escrito fecha 18 del corriente mes, pro-
movida por el farmacéutico primero del cuerpo de Sanid:ld
Militar D. Fernando Viñas Comas, destinado en el hospital
milit-ar de Gerona, yen uso de dos meses de licencia por en-
fermo en Sallent (Bnrcelona), en súplica de que se le conce-
da pasar á la situación de reemplazo con residencia en dicho
punto, para atender á asuntos particulnres, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ji bien
conceder al interesado la gracia que solicita por el plazo mí-
nimo de un año, con arreglo á lo que determina la l;eal or-
den circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años" Ma-
drid 29 de abril de 1899.
POLAvmu
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
SECOIÓN DE ·J'O'STICIA. y DEBEOROS PASIVOG
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rem:ll
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConsejQ Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual, se ha
servido conceder á D.a Maria de los Dolores Martín _Jáutegtli~
viud~ -del segundo teniente de Infantería de.la escala de re-
servn D. Salvador López Martín, las dos pagas de tocas aque
tiene -derecho por reglamento; cuyo importe de 325 _peliletas¡
duplo de llls 162'50 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante á su falleoimiento,. se abonarán á la intellesad~
p01'.las oficinas de Administración _Militar de Málaga..
- ])r'r~akQ¡:dan-1Q'digQ::áV~ ~--pai&'¿-':su:~tl~QimiQ})to;y o
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoTida por
D.a Joaquina Teijeiro Quiroga, residente en Lugo, en solici-
tud de pensión del Tesoro ó del Montepío Militar, que pue-
da corresponderle en concepto de viuda del capitán gradua-
do, primer teniente de Carabineros, retirado, D. José Fer- .
n~dez Adrio, y resultando que la petición de la interesada
se halla fundada sólo en el grado de capitán, que dice disfru-
taba su marido, pero no consta de una manera fehaciente
que lo hubiera alcanzado el causante, y corno á pesar de las
gestiones practicadas no haya sido posible depurar si efec-
tivamente le fué ó no concedido el referido grado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent-e del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de GUQ-
rra y Marina en 15 del actual, se ha servido resolver que la
susodicha interesada carece de deJ.:echo al beneficio que pre-
tende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Zaragol§a por D.1l Pilar Loras Polo, viuda del primer teniente
de Infantería D. Demetrio Ortiz Pastor, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la recurrente de derecho al beneficio que
pretende, en razón á que su citado esposo no contaba doce
años de servicio cuando efectuó su matrimonio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del actual, se ha servido desestimar la peti-
ción de la interesada, la cual sólo podrá aspirar á las dos
pagas de tocas, único beneficio á que tiene derecho, á cuyo
efecto debe presentar el cese del sueldo que el causante dis-
frutaba á su fallecimiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue1'r8. y Marina.'
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lit Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Con¡!ejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha te·
nido :i. bien conceder á D.a Pascuala de la Torre López y
entenado, D. Nicolás Florido y Jurado, en concepto de viu-
da de las segundas nupcias y huérfano del primer matrimo-
nio, respectivamente, del segundo teniente de la Guardia
Civil, retirado, D. Andrés Florido y Florido, la pensión
anual de 400 pesetas, que les corresponde según la ley de 22
. de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abo-
nartt a los interesados, por partes iguales, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Jaén. desde el 12 de julio de
1897, siguiente día al del óbito del causante, y la percibirá, 1m
viuda mientras permanezca en dicho estado y D. Nicolas;
hasta el 6 de abril de 1901, en que cumplirá los 24 años de'
edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, pro~
vincia ó municipio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y die-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
PaLAVIEJ,;\.,
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de GUf.!rra y Madna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rcilllt
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por op,e Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder tí. los compwndidos
en la siguiente relación, que empieza con n.a Josefa. Apari-
cio Cámara y termina Con D.a María de la ExpectacifJn Santa.
na y Roldán, por los conceptos que en la misma se indican
1 ' 'as penSIOnes que se les señalan, como comprendidos en lar:;
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiLones de.
,berán satisfacerse tí los interesados por las Delegadones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en. la susodi-
cha relación, desde las fechas que se consignan, en la inteli-
gencia de que los padres de los causantes disfrut'il.rán del be-
neficio en copal'ticipación y sin necesidad de ll"l"'J.eva dcelara-
ción en favor del que sobreviva; las viudas m~,entrasconser-
ven su actual estado, y las huérfanas ínterin permanezcan en..
el que se manifiesta en la referida relaciÓn.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimient,o y
demás efectos. DIOS guarde á V. :2. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1899.
PaLAVJJUA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra; y 'Marina.
Señores Capitanes generales de la. primera, seguf'~a:a tercera
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ANUAL. llN QUFI n¡';IlFl E:t.rl"EZAR RESIDEli'OIA DlI LOS INTERESADO
Parentesco QUE S1I: ¡,ES I,eyes EL A8QNO DeleS'ación de Hacienda
NOMBRRB DE LOS INTEltEaA.DO! COIl los ciril de las 1EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSA.NTES Cll!fCIIlDlt ó reglamentos que DE LA ..:.~SIÓN de la p~OvinCis.en que se les
causl'lntes hHrtanas I I se les aplican I consigna el pago
. . Pesetas ~I ' Día _~ .Año Pueblo Provincia
D." Jos~fa Aparicio Cámara .••.•••. Viuda....... ~ Capitán, D. Ealtaear Salas y Ravllrro 625 ~ 122 julio 18n... 31 ¡Octubre •• 1898 Córdoba .........•... nil1ojol!a del
Duque ••• ,. Córdoba.
Ji Candelaria Bajo González..•... , ldem .•....•' ») COmte., D.DanielMartínezyMartínez 1.642 50115 julio 1896... 30sepbre ... 1898 Pagaduría de la Junta
~Ia(1I'id.... , .. :\1allrid.de Clases Pasivas •..
~ María de la Encarnación Bll.eza y )25 junio1864, 16( .
Soriano•......•...•.....•.•. Idem .••••.• » ldem, D. Liborío de la Fuente López. 1.200 ) l lluril18BS y R. ~3 diciembre 1898 Salamanca _•..•.•••.. Ciutlad.r.odrigo..... S~.lamanca.
750
0.4 juIto 1890
,'\on lnglarla••. B:.Jl'ares.~ María Bordoy Gelabert •........ Idem ...•.•• » Capitán, D. José Nadal Capó•..•.... 7> 25 junio 1864.. , 16 abril.. . .. 1R9B Bnlr;>!tl'es •.•....•••.•.
t Paulina Barrufet Masó...••..... Ilipm ...... , }) Idem, D. Ellteban Tl'esánchez Cunó., 625 » 22 julio 1891... lG enero. . .. 1899 Barcelona ..••.•••..•. Barcelona .. " BHl'Celona.
» Dolores Benedicto Casao•....... Huérfana ••. Soltera Celador defoJtlficación de l.a, D. )Ia-
riano Benedicto Pérez••.•..••.•.. 625 ) M"ontepío Militar 24 agosto ... 1~98 Zaragoza•....••..••.. Zltr:l¡~oza..... Z'Hagoza.
> Marfa del Carmen Cllrrión Tllmés Viuda....... ) Coronel, D. Eduardo Barberto Comel 1.650 :'> Idem ...•.•.... 2(\ enerO ...• 1899 GnilJúzcoa .....•..••. ~:1alaga....... :\Iáll<~a.
, Seba~tillna Domíngut"z Marlío ... ' Idem ....... ) 2.° tente., D. Lázaro López López .... 400 'iJ 22 julio 1891. .. 12 julio .... IRllR Valladolid ....... : .. ValladolitL ... Vulladolid.
~ .1oSl'fa Gutiénez Díaz.•......... ldem ....... II Comtf'., D. Aurelio Gutiérrez Romero 1.125 » Montepío Militar 4 enero •.•. 1899 Cádlz .•..•.•••••. o" Cádi:cl ........ Oádiz.
-I Venancil. López Pérez........... Idem •..•... ) Oficial 2.° de O. :M , D. Andrés Rudri-( 470 22 julio 1891 ... 22 diciembre 1898jPagauUría de la. Junta'iJ Madrid .•••... .:\1adrid.gnez Guadalis .•.•••...•.....••.. de Clasee PasIvas •..
}} María Lóp('z Serrano.•••....... Idem .....•. » l,er tenta., D. JOllé Martín y :Martín.. 470 » ldem..•.•..... 25 octubre .• 189R ldem................ Idcm ...•.••. Idem.
1 GUa de Miguf:l SaJazar...•••.... Idem ..••.•. » r. coronel., D. Elías Robles Méricla .. 1,250 :1> [dem •......•.. 16 febrero •. 18119 rdem .....••••...•.•. hiem ....• '" r,lem.
~ María MartÍnez Rodríguez ...... Idero •.•••.. tI Comte., D. Primo González Snndlno. 1.542 50 8 julio 1860 .... 31 mayo .... 189R Barcelona.•...•.•.•.. ]3arcelona ••.• Barcelona.
JI Tere~a Mañes Zar~oza•........ Idem ••.••.. » Idem, D. Francisco Cucala Galarza .•. 1.125 ) Montepíol\Iilita'r 1() agosto ... 1898 Castellón....... , •..•• Alcalá. de Chis·
vert....•..• Cllstellón.
.¡25 junio 1864,1 B1 .
• María del Pilar Mota y Cafiabllte ldem .....•. :» T. coronel, D. José Gon:clález Tones •• l.500 'iJ 1 abril 1883 y R. 11 enero .... 1899 Albac'Ote .•.•• ", ••••.. Albacete ••••• Albacete•
;¡¡ Catalina MaeEo Doroínguez •.... 20 tente., D.l\1anuel Valero Doroínguez 4.00
0.4 julio 1890
l3enicasin •... Castellón.Idero •...•.• ) ) 22 julio 1891. .. 31 ídem .... 18\!9 Oaetellón •••••••.••..
, Mlu-tinaMatilde Mac-Kormic Ola
zábal. •.••...•.....••••..... Idem .•.•... J COrotll., D. Pedro Garrido y Romero. 1. 642 50 15 julio 1896.... 10 febrero .. 1898 Sevilla........ ...... Sevilla .•.••.. Hevilla.
, María Africll, Xoguerol y Benzo.. Idem ..•...• ) Su~in~p.ec~or médico de 2.0., D. Fede-}1. 250 MontepíoMilitar 15 .18991Pagadnl'ía de la .Tuntanco liarmos Delhom •.•••.•..••.. " enero .•.. / de Clases Pasivas... Madrid..•.... Madrid.
'Rafael Perepérez Furrió yTeresa. lfii-
go Góroez .••...•..•••••........ Padres..•.•. ) Soldado, José Perepél'e~ lfilgo••••.•. 182 50 15 julio 1896 ... 1 diciémbre 189A Idem.•..••.•••...•... Alcira........ Valencia.
D.a María Josefa Roca y Estades•.. Viuda ..•.•• » T. coronel, D. Luis Alguacil Naco.•.. 1.250 l> 22 julio 1891 .•. 27 enero •... 1809 Balell:reil ••••••..•..•. Palma de Ma-
llorcn; ..•.. Baleares.
;t María de losMilagrosSanzy Peray Huérfana ••. Soltera T'J~:;,~~a.l:.~:.:~~~ .~~~~e~~~.~~~~.:¡5,OOO ~ ~25jUni?1~64,YR.( 23 diciembre 1898 Pagadul'Ía de la Junta Víllaviciosa de
. O. 4. JulIO 1890 de Clases Pasivas.... Odón....... Madrid.
, María del Ca.rroenSabam:aMoreno Viuda ...... :1' l,er tente., D. Ramón Díez Díez•.•.• 470 :» 122 julio 1891... 14 agosto •.• 1898 Zam.ora............ ~. .Zamora ••••.. Zamora.
Isidro Sánchez González y María Cal·
vo del Río...................... Padre&t...... ~ Soldado, Félix Sátlchez Calvo ••••••• 182 50 15 julio 1896... 22,enero •••. 1899 Avila ••••••••.••••••• Navaquéeera•. Avila.
D.a María de la Expectación Santana
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RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en 12
de enero último, y promovida por el coronel de Infantería,
retirado, D. Jasé García y Cogeces, en súplica de que se le con-
ceda, como comprendido en el arto 14 de la ley de 29 de ju-
nio de 18R8 (C. L. núm. 2(8), la bonificación del 20 por 100
en el sueldo de retiro que disfruta, según real orden de 12 de
junio de 1896 (D. O. numo 130), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha l3ervido desestimar
la mencionada inst.'mcia por carecer el interesado de derecho
á lo que solicita, con arreglo ti. lo dispuesto en el arto 3.° de
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), que modificó
la citada ley de 29 de junio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJ'A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---eo<:>-
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta de retiro por in-
útil, que cursó á este :Ministerio el Capitán general de Cuba,
formulada á favor del soldado del regimiento Infantería de
Simancas José Alemany Alemany, y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo iufor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
mes actual, se ha sen'ido conceder al interesado el retiro
para Benisiba (Alicante), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0
de la ley de 8 de julio de 1860, asignanelolc el haber men-
lIual de 22'50 peRetas y conservando fuera de filas la pensión
de 7'50, correspondiente á nna cruz dell\Iéríto Militar de
que se halla en posesión; mnbas cantidades, ó sea la tot.al
de 30 pesetas, hltbrán de f'atisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, ú p:trtir de la fech:l en que
cese de percibir haberes como expectante ti retiro.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardr. á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
--<=><><:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento provisional de haber
pasivo que se hizq al guardia civil Juan Navaza González, al
expedirsele el retiro para Betunzos (Coruña), según real orden
de 25 de noviembre ultimo (D. O. núm. 265), asignándole,
en definitiva, 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, que habran de satisfacérsele por
la Delegación de Hacienda de la Curuña, á partir de la fecha
de su baja en activo, previa la liquidación del menor haber
que por el señalamiento provisional ha venido disfrutando.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsigui0l1tes. Dios guarde á V. E. muchos afloJ>.
Madrid 29 de abril de 1809. •
POLAVIEJA
Señor Capitnn general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.),y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado }?or el '
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 13 del mes actual.
hu tenido á bien confirmar, en definitivu, el señalmniento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabiu'ero Joaquín
Juan Baldo, al expedirsele el retiro para Villanuevu de la Se-
rena (Badajoz\, segúll real ordell de 30 de enero último
(D. O. núm. 24), asignándole 2¿'50 pesetas monsuales que
por sus años de servicio le corresponden, mús lu penl'iÓll de
7'50 pesetas, ttlmbién al mes, correspondiente it un¡¡, cruz del
Mérito Militar de que se halla en posel:\ión, de earúeter vi-
.talicio.
De renl orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ03. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina
y Director general de Cm:abineros. '
--<>.'<>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ret:iJ:o por in-
útil formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana núm. 1} Francisco Vidal Palatsi} y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina RegeJlte del Reino, de acuerdo con
ló informado por el Cons0jo Supremo de Guerra y ::.uarina en
8 del mes actual, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro para Gracia (Barcelona), con sujeción a los arts. 2.° y
7.° de la ley de 8 de julio de 18GO, asignándole el haber men-
sual ele 38'02 pesetas y conservando fuera de las filas la pen-
sión de 7'50 pesetas al mes, correspondiente á una cruz del
Mérito Militar de que se hulla en posesión; ambas cantida-
des, ó sea la total de 45'52 pesetas, habrán de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, ti partir de la
fecha en que cese de percibir haberes coruo expectante tí re-
tiro, en el concepto de que dicho individuo, que padece ce-
guera completa} tiene derecho al ingreso en el Cuerpo de In-
válidos si asi lo solicitase, debiendo enterársele de esta cir-
cunstancia.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. K muchos uñas. Madrid
29 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del' Consejo Supremo-de Guerra y Marina
y Com:;mdante general del Cuerpo y Cuartel de Inv:\'- '
lidos.
~
E,xc.mo. Sr,: El Rey eg. D. g.), Y en su nombre laRei-
na Regente del Rebo, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar elseñalamien-
to de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é in-
dividuos do tropa comprf'udidos en la siguiente relación.
que principia con el coronel de Est..'tdo Mayor de Plazas, Don
BIas Gómez Pascual y termina con el carabinero Manuel To-
rán Roca, al expedírseles el retiro para los puntos que se in-
dican, según las reales órdenes que t..'1.mbién se expresan
asignúndolcs on definitiva 01 sueldo mensuul que á cada un~
se seiíala.
. De real orden lo digo á V. E. pflm su cOlloeimioato y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril do 18U9.
POr,AVIEJA.
Señor Presidente del Consejo Supremo- de Guerra y Marina.
Señores Capitanos generales de las regiones é islas Baleares,
COl1J.audante general de Melilla y Directores generales de
.la Guardia Civil y Carabineros.
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Relación que se cita
:KOMBRES DE 1 OS INTERES~)OS Empleos
Sehalamlenlo lechas de las reales 6rdues
definitin por las que le
Armas ó cuerpos aque que se les asigna lel concedió .1 retiroI===:;==-I==¡=====;:=='IPuntos en que Delegacionesde Hacienda en que 8e
pertenecen residen COlllliglló el pa~o
l.hximinoGutién·ezOrtE'ga Otro Idem .
D ¿o Tacias Izql.ierdo RODlán Otro Carllbineros ..
.F;a~~i.scoLópe I :Fernándt'z .•... 0otro {I:l-JllllTdlll Civil .
:Manuel ,Monca~,oOrden........ tro........ (em .
Rer"igio l\1edl'IH10 Nllovas .•...•.• Otro Idem ..•.•..••••..
Juan Méndez Rodríguez Otro Td..m ...........••
Domingo ]l¡1l1,rÍJ¡, Monrea!. .•...•. Otro ..•...•• ldem ...••••.•.•..
José 1\1éndez Dia~•............. Otro .••..•.. Idem •••••.••..•.•
..Sebastián :Ml.\rc·)s de Arriba. . • •. Otro........ Idem ...•••.••.•••
Di,'~o Mu1\Ol!; Pineda ..... , .•.•• Otro•.•••... Irlem ....••..•...•
J él' Nbvarro PellloYO .•..••..... Otro •••••••. [dem .•....••..••.
B~~to.lomé l'ill:l. Buj!Jsa .•...... · Otro .•...... Iuem ••..•.••...•.
Manuell?enín Cereijo •.••••••• , Otro ••••••.• Idem ...•••.•.••••
Ems~bio Prieí,'l Alonso · Otro .••...•. Carabi.neros: ••••.•Dieg~ de Roja!! i?·onda .•.•..•••. Otro ...••.•. Guardia CivIl •.•••
Joaquíl} SarradeH ,;I3ohé Otro Idem ..
-Santos Sáncbt:z López , Otro .•••..•• ldem ••..•..•....•
Pedl'o Valero Vález ••••••• , • . •• Otro........ Idem ..•: .•.•.•...
Tomás .Aptlgllrr!,1.ga y Sánchez • •• M./I armero .. Infant~rIa~.:...•••
Cecilio .Alonso Peña•..•.•••.•.. Guardia. clvj.l Guardia CIvIl ....•
J osé A rDllnd IS Chordá .•••••.•. Otro •.••••.. ldam.. , .
Manuel'Berguillo Murillo.,,, Otro ldem. "·n., u"1
Vicente Bit-rJnl Sanz ..•....•.•• ~ Carabinero .. Carabineros .•••• ,.
.1Ierllardino CO'rtét:' N ., ••....••. ' MÓl'ico de 1.8¡lnfant.eda.•.... , .,
:Jalguel Calero Moreno ......•.• {)llJ',s,bJ».ero .. CatablUeros•...••.
,Julln Cordero Alto•.•.•• ·•·.••• Otro .•••. ,.,. Idem .•..•.••••••.
Wieente Oalvete lnsa. ••••. , ••••• Músico de 2.~ ~:If!p:¡.~eríll....•.....~)oUllal'poPrado EstéV'6Z•••• •• •• Carabinero .• (Jau.bme.oll, •••...
JO'té Elizad Espoz "". Otro... • .. •• ldem•.•.••.•.••.•
t Manuel Cue.,ta Hernándet; •.. Otro ..•.....
Manuel Encinas Llergo ..•....... Otro••......
José Garo:ía PoJ.o ••..• • ····· Otro ..
D. Blp.s Gómez Pl\Bcllal CoroneL .••• E. M. de plazas .•.•
:t Carlos Chamb6 Llnch••...... 1'. coronel. •. Carabineros•.•....
> Angel Gil Meldafia ...•••.••. Obo ..•.••.. Infantería.......•.
> Manuel Valüro Varela •••... Otro••••••.. Idem••.••••...•••
Guav:díe pivil Guardia Civil •••••
(')tro •••••••. ~ !!Je~l1 .
Carabinero •. 0al'll.bi~~,'i's••••.••
Otro ••..•.•• [<16m ••..• '•••• ';'
Otro,.,."" .. [dem•.....•.• ·•••.
1>11'0 .•.••• " rdeIU .•....••••.••
(;~.ll.rdiacivil Gn~l!dfo. Civil ..•.•
Otro .••.•••• !deJll .••. ,., t t t···
Otro Jl.:1~íii~ ,,
Otro .•...... ldem J ft f' ••
CaJ't\bi.nero.. Cllrabineros •••••• ;
, . 1
Año
1899 Pamplona •.. Pamplona.
189!! Cádiz ....... Cádiz.
189\J Ciudad Real. Ciudad Real.
1899 Oviedo...••. Oviedo.
. {Pagaduría de la Jun.
1898 .\1adrld ••••. ) ta de Clases Pasi.
\ vas.
1899 Zaragoza .••. Zaragoza.
189\! Granada..... Granada.
1898 Zaragoza .••• Zaragoza.
1899 [dem •..•.•• Idem.
1898 . 'loto ...•••. Gerona.
189\J ZaragollR•••. Zaragoza.
1!l\)9 Barcelona..• Barcelona.
lR9\l Palma. o •••• Baleares.
1R9\J Grunada ..•. Granada.
1!l99 Zllrllgor:a .•.. Zaragoza.
18911 Elillc de loe
Pedroches. Córdoba.
1899 Revilla.••••. Sevilla.
1898 Villafranca .. Córdoba.
1899 Baena ..•••• ldem.
1R99 Vera.... ' .. , .Almería.
1899 Manzanarlls. Ciudad Real.
1899 Andurra..... Ternel.
1899 Belmes de 111
Moraleda.• Jaén.
1898 Valladolid •• Valladolid.
1809 Idem ••.•••. Iclem.
1899 Lugo ..•.•.• Lugo.
189!! Algeeiras .•• CAdiz.




lpagadUría de la Jun~1898 Madrid... • • tll. de Clases Pasi-vas.
1898 Sevilla.•••.• ¡Sllvilla.
18\19 Morella •.••. Ca.stellón.
1899 Palma.... .• Baleares.
~PlIg8dUríade )a Jun-1898 Madrid.... • ta de Clases Pasi-vas.
l8\)9 CubodelVino Zamora.
1899 Bornos.••••. Cádiz.
lS9\) Lél'ida •••••. Lérida.
Pagaduría de la Jun.
1899 M~ldrid. . • • • ta de Cla!!es .l:'a8i-
vas•
1899 Cádiz ..... " Cádiz•
1899 Melilla...• " Málaga.
1899 Jert'z .•..... Cádiz.
1899 Burrlana.... Uastellón.
lS9\! SeVilla...•.. ~evUla.
18911 Palma .•.••. Balearell•
18911 Sevilla., •••• Sevillll.
18pa ~alV¡Jo~illqa .. Zarago~a,
1898 Ver.a, ••••••. Navarra,
1899 Z'Il'agoza .•.. Zarllgo:.a
l891J Vivero•.•••• Lugo. •
PagadUría de la Jun-
l8g~ M8l'lr~d. , , , • tI' de Clases Palli.
, VRS.
l81l8 Barcelona ••• Barcelona
1899 /':lalaOlanCa •• Salllmanc~.
1899 Corufia ••.•• Corllfia.
1899 Carmona •••• Se\'Ul••
l89R AlUlería..••. AImería.
l B~p Tpr~'evlejl1... Alicante.
lall~ Palllplon¡t~,. Ns-yar,·l',
1R99 Logrofio .. " L\l.g\"O~o
1899 Ibllla •••.• :. Baleare.~
l89S M\ll*:tD-~yor, Salamanca.
18il9 8ri(lJlee. •• •• LogfOtlQ.
'-I-~--I------
Pesetas Cts Día Mes
--- - -
562 50 8 febrero •.
460 ) 20 E'nero .•.•
450 ~ 23 febrero •.
460 » 2¡¡ ídem ....
375 1 30 dicbre .•.




75 1 28 dicbre ••.
260 ) 24 febrero ••
225 ) 7¡noVbre.••
225 » 23 febrero •.
76 ) ll7 enero .•..
225 l) Hl úiem ....
225 ~ 1!! íd.~m ....
168 75 24 fedrero ..
100 » 27 ídem ....
75 ) 27 enaro ....
75 ¡¡ 21 dicbre .•.
100
'1
) 2B febrero ..
100 :1 27 enero ....
100 t 27 ídem ..•.
100 » 27 febrero •.
100 ¡¡ 27 ídem •...
100 J ]- 24 dicbre ...
75 ) SO enero ....
100 J 27 ídem ..•.
100 ) 27 ídem .•••
100 ) 27 ídem ..••
100 J 27 ídem ••..
100 » 27 ldem ...•
100 I » 24 dicbre .•.
100 » 24 ídem ....
100 ) 24 ídem .••.
100 ) 27 t'nE'ro .•..
100 » 27 ídem ....
IDO :t 24 d\r.bre .,
100 » 30 enero •••.
100 » 27 ídem •.•.
100 ) 27 ldem •.••
100 ) 27 ídem .. : :
100
.
27 ídem •.•.•37 60 9 idem ....
22 60 27 ídem ....
22 liD 27 ídem •...
22 60 27 ídem ....
~.~ IR 22 dicbre •..
SO , lit optu 81'e l'...
28 lB !l2 dicbre ....
28 lB 22 ídem .....
45 :t 17 febrero •.
28 13 30 enero ....
28 la so ídem, '"
22 M :l4 diobre •••
28 13 27 enero •..•
28 13 30 illonl ••••
22 00 30 ídem •••.
!ol~ 111 22 rliebre ..•
22 vO 3.0 '¡¡nllm .. !.
28 18 24 dlcbre. ;;
28 13 27 enero .••.
22 50 27 ídem .•..






Salvador GaTCíg BerruE'ZO...•• , Otro•....••. Guardia.Civil .....
Manuel Gunzáhz G¡üiane .....•. 011'0•......• Irlem •••....•....
.M::muE'I de 111. &racia Fijel .••... Otro Idem .
"I¡,ntonio García Rubio ••.. , ..... Otro ••••...• Idem.••..........
Danlt,t Fr!lile l·~/.'ell ••••.••••••.
Ignacio 6e.:rcía. Barrt1,¡¡án .
José Gu~..wiln Vall ••••.•••. , •..
Flor~ncio (16m4l1l Sánchl'z ...••••
Fl'alH:iseo l",~rr,,1\ GOJlzález Euí~.
Pascual Lóp~3 i-ermno : ...••••.
Manutll Muñoz ,Blfl,nco ••••••• ,.
Esteban Martn; ell J'él'ez •••••••.
Mariano :Mal'Í ':rur •••.••••..••.
Ruperto Martín endrínal .••••••
Pedro Nolasco l!uyo ••••••.•• , .•
« Francisco Bajo Ramos ....••. Comandante. Idem.•.•••••••..•
¡¡ Rafael Fore!.; :wIuset ., ..•.•.• Veto°mayor. Veterinaria militar.
"3 Antonio García LÓpez.••...•. Comandante. Infantería .•••.••..
~ :Manuel Gor'Jstiza Leguina ... Cllpellánma-
yor •... , " Cuerpo Ecleeiá!!tico.
lt Manuel de h\ Cruz Urefia Capitán Caballería .
:g Manuel Ciren!!. Serrano J';1us.omayor. Infantería ..
:> Leonardo G"rcia Pertusa , Capitán..... Carabineros .•..•..
)} :Manuel Mimnda Aldecoa 10tro ...••... Caballería•.••..•..
, Pedl'o P alau Bosch , Otro....... lde:m .
¡¡ Dit'go Pérell Cáceres . . . . • . • .. Otro •...• • Iuem.... . •.••...
~ Gabino Garl'Ía l:'errano 1.er Teniente ldem............•
~ Juan Benítez. Relaño ....•.•.. ;:;argento..•. Guardia. Civil......
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POL.~\IEJAMadrid 29 de abril de 1899.
Sefialamhmto Fechas de lh~ reales órdenes
definitivo por 1as qne se
Armas ó cuerpos Ji que qne le les asigna lea concedió el reUre Punt¡, en que fselegll.cionesde }'acieuda en queNO~rBRES DE LOS rSTERESADOS Empleos
pertenecen I rcoidell consignó el pag~
Pesetas Cts. Día l.!es AflO
- - ---- --
Diego Ondarra Galarza .•••.•••• Guardia civil Guardia Civil .•••. 28 13 27 anel'O .••• 1899 Alsal:'ua.••.• Navarra.
Francisco Olivera Franco ...•••• Otro........ Idem•..•••••••••. 28 13 24 dicbra •.• 1898 Sanc;'jo.•••• SeviHa.
Epifanio Pascual Ruíz.•.•...••. Otro ........ Idem .••..•....•• 2~ 50 24 idem ••.. 1898 Agre;\a ••••. Soria.
Antonio Pereita Burgos ••••.... Carabinero .. Carabiner08 •.•...• 22 50 24 ídem •••. 18\lS¡'3evWa..•.. , Sevilla.
Manricio Raques Blasco .•..•..• Guardia civil Guardia Civil.. •.•• 22 50 27 enero..•• 1899,Za·m~,z....•• GUip{lzcoa.
Benito RecluE'a Zabalza ...•.•... Oarabinero. Oarabineros ..•.... 28 13 22 dicbre .•. 1898Ipam!,10na.•. Navarra.
Isidoro San Juan Expósito •.•••• Guardia civil Guardia civil. ••.•• 28 13 27 enero..•. 1R99.Torr<'mocha. Cáce;:es.
:Manuel Sánchez Cano ••••.••••. Otro........ Idem...••..•..•.• 22 50 2'7 ídem ..•• 1899¡Daimiel. ...• Ciudn.d Real.
Manuel Torán Roca...•...•••.. Oarabinero .. Oarabineros••.••.. 28 13 22 dicbre .••• 1~98¡AcUlilner•... ¡HUeHla.
XiREL .. _.'1.: .F .:.. ~_ <,.,
- -
. . ...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta <1e retiro por in-
ütil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habanamím. 1, Manuel Aragón Domínguez, natUl'ul de
Almonte (Huelva), y resultando del dictamen emitido por la
reunión médica afecta á la tercera sección de la Junta Con-
sultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la utili-
dad para eÍ servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
de abril último, se ha servido desestimar dicha propuesta y
disponer que cese en el percibo de haberes como expectante
á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
clara cOn preferente derecho para ocupar los destinos á que
lle contrae el arto 9. o dc la loy de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
TRIBUNALES DE HONOR
Oircular. Excmo. Sr.: Habiéndose hecho algunas con-
l:mltas aeste Ministerio sobre la interpretación que debe dar·
Se á los arts. 721 y 722 del Código de Justicia militar referen-
tes á tribunales de honor, en cuanto se refieren ala campo.
sición de éstos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regede del Reino, se ha servido disponer, como aclaración
á los citados artículos, que por las palabras cuerpo armado
ú oficina, se entienda· la unidad Qrganica en que sirva el
acusado, ya en destino de plantilla, ya como agregado, aun-
que sólo sea para el percibo de haberes; y respecto á los ofi·
ciales que no pertenezcan á ninguna unidad orgánica, como
los de comisiones activas, reemplazo y excedentes, constitu-
yan el tribunal de honor los de igual clase y situación resi-
dentes en la misma localidad, debiendo solicitarse el permi-
so para constituirlo, del Gobernador ó Oomandante militar
de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ItEOIitT'rA.UIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Visto el oficio (lue el Capitún general ele
Castilla la Vieja dirigió á este l\Iinisterio en 1Bdel .prese~t.e
mes, remitiendo acta en que la juuta de la ACfidemla regIO-
nal preparatoria para sargentos, propone se prorrogue la fe·
cha en que deben tener lugar los exámenes, d.tdo el retraso
con que han dado principio los estudios, y teniendo en cue~­
ta que el reglamento de los citado" centro~ de .'~señ.flnz.a fiJa
una duración á los cursos que n,) ·es pOSIble dISm1nUll' de
modo preceptivo y que el empl'zar las clas~~ en el. a~o
actual fué con el objotp dc facilitar la preparac!.Oll a laR llldl-
viduos de tropa que hubieran de ¡;omal' parte !'ll ell)1'óximo
concurso de las Academias mili1;ares, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente (iel Reino, se ha s<.'rvido re-
·solver que los alumnos que siguen el primer curso, conti-
núen estudiándolo durante el siguiente año twadémico que
termina en mayo de 1900, incorp0rándose á ellos 10H que in-
gresen en la convocatoria del presente año, y que sólo sufmu
examen de dicho primer curso en mayo próximo, los que á
juicio de la Academia se encuentl'en en disposición de pasar
al segundo. Es también la voluntad de S. M., que esta re-
solución sea extensiva á todos los centros de enseñanza de
igual naturaleza que el que ha m0tivado la consul~a..
De real ordelllo digo á V. E. para su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de lUf: regiones, islas Bal~ares y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y MelIlla.
~-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Aprobando lo pl'~puesto por V. E. en 27
de marzo próximo pasado, y con el fin de que los alumnos
que sean aprobado~ en los exámenes de tercer año lleven á
cabo la campaña logística reglamentaria, .el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis·
poner lo siguiente: ..
1.0 Las practicas tendrán por obJeto orgamzar la defensa
de los pasos del Gundarrnma contra un ejército enemigo que
marcha sobre la capital después d'l haber reehazado las fuer-
zas que anteriormente se opusieron á sn paso partiendo para
ello desde esta corte.
2.° Para llevar a efecto las opo'aciones los alumnos qlle
en ellas han de tomar parte, se dividiran en dos secciones
co~puesta cada una de 5 capitanes y 29 tenieI,tes, saliendo
la primera el día 2 de junio próxim.o pararegresal' el 15 y
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emprendiendo la marcha la segunda el 16 del mismo mes
hasta el. ~üa 2\); adcmás un teuit'llte alumno concurrirá COn
ms ebs secciones.
3.° Ambas fracciones serán mandadas por el comandan-
te de Estado Mayor D. Luis López García, auxiliado por los I
de igual clase D. Arturo Mifsut en la primera parte y D. Juan
de l\lora en la segunda.
4.o El coronel jefe de estudios de esa Escuela inspecciona-
rá los trabajos de la campafia, trasladándose al deeto, acom-
pañado de un profesor auxiliar, á los sitios en que deban te-
ner lugar, los días que sea preciso.
5.o De la sección de tropa de esa Escuela designará V. E.
para que concurran á todas las operaciones un sargento, dos
cabos y un herrador montados y 20 ordenanzas desmontados
para los servicios de la comisión; también dispondrá V. E. se
lleve el carro con su tiro de dos caballos.
6.o El Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema-
dura dispondrá que por uno de los cuerpos de Caballería de
esta guarnición se nombren un sargento, dos cabos, dos
trompetas, un herrador y 20 soldados, todos montados y á las
órdenes de un oficial, con el fin de acompafin.r á los expedi-
cionarios y desempefiar los cometidos que se les encomien-
den para la realización de las prácticas, tí cuyo efecto deberán
ponerse tí las órdenes del comandante de Estado :Mayor Don
Luis López García, profesor de esa Escuela.
7.0 Tudas los profesores y oficiales alumnos irán montn.-
clOB Pll caballos ele su propiedad ó de ese centro.
8.o El corono1 jefe ele estutlios, profesores, auxiliar y to-
dos los oficiales, di:ofrntarán las indemnizaciones s('ñaludas
en el arto 10 del reglamento reE'pectivo, y á los individuos
de tropa se les abonarit el plns quP determinan l:ls rcnles ór-
denNJ de 10 de mayo de 1802 y 3 de igl1allnrS elc 188G.
9.o Se' f'UmÍniHtrnrlt mnión extraordinaria de ccbada y
pajn á todos los cuballos de.la El:icuC'la y fuerzas auxiliarC's.
10. Para el mejor re8ultado de estos tL'abajos, disponclrá el
Capitán genernl de Castilla la Nueva y Extremadura se in-
terese de las autoridndes chiles de las provincias de Madrid,
Segovia y A"ila auxilien á los expedicionarios con cuantos
recursos puedan serIes indispen8ables al efecto.
De real on1en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corresponclientrs. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Director de la Escuela Superior de Guerra.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Gue1'l'a.
-.-
SEoarON DE ASUNTOS GENERAL'BS
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este·
Ministerio por el C:1.pitán general de Cuba y promovidas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
abone pensión por acumulación de cruces sencillas deLMé-
rito Militar con distinti,o rojo, de que se hallan en posesión,-
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei··
no, teniendo en cuenta lo prevenido en el 3rt. 49 del regla-
mento de la Orden, se ha servido conceder a los comprendi-
dos en la siguiente relación, qne da principio con el cabo dele
regimiento Infantería del Rey núm. 1, Raimundo Pinillos
Ard.nz y termina con el ele igual clase del batallón Cazado-
res de Llerena núm. 11 Mariano M<¡.te Blanco, el percibo de.
las pensiones memmales que en la misma se expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás ('fectos. Dios guarde tí V. E. mnchos años. Madrid
29 de ¡¡bri! d(\ 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador ele pagos de Gu('rra.
Sefiores Capitanes generales do la primera, tercera, sexta y
séptima regiones.
Relaci6n que se cita
PENSIÓN MENSUALNúmero
CUlIrpos Clases NOMBRES d!l
cruces sencillas Pesetas Cénts.
.-
----- -,
Regimiento. Infantería del Rey núm. 1. .. Cabo ........... Rnimundo Pinillos Arranz ..... 3 5 »
Idem de la Princesa núm. 4 ............ Soldado......... Manuel Fernández González.. " 3 5 )
Idem de Burgos núm. 36 ..••..•..••.•. Otro ....•.. _.... Francisco Villarreal VaHelado. 3 5 »
Idem de Canarias l1Úm. 42 ........•.•. Cabo •.•..••.••. Lorenzo Castellano Borrega ..•.. 3 5 :t
Batallón Cnzadores de Arapiles núm. 9... Otro ...•..•..... Isabelino Cea Godón. . •.•..... 3 5 :t
Idem ..............•..••.......••..•. Otro ........... Maximino Ortiz Rosado ........ 3 , 5 ».
dp,m ..•......•....••..••...........• Soldado .•..•.... Mariano Quintanar Martínez ... 3 5 »
Iclem de Llerena n úm. 11 .............. Cabo............ Mariano Mate Blanco •••....... 3 5 »
I
Madrid 29 de n.bril de 1899. POLAYIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
Ministerio con su escrito de 13 del actual, promovida por el 29 de abril de 1899.
soldado licellciado Ventura Acosta Romero, en súplica de POLAVIEJA
relief y abono, fucra de filas, de la pensión mensual de 7'50 Sefior Capitán geneml de Castilla la Nueva y Extremadura.
peBetaf:l llneXll ti. unn. cruz del Mérito Militar' con distintivo ~
rojo que po¡.:eo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre lu 1{oinn lJ:xcmo. Sr.: Vjsta la instancia que V. E. CUrsó á este
Rcgente del Reino, se ha servid9 nccodor ú laR ueseos del in· Ministerio con su escrito de 23 de febrero próximo pasado,
tereando y disponer que la referida pensión lo 8Clt slttif:\recha promovida por el soldado lieenciado José Cortés Segui, en
por 111 Pngaduría de In Junta de Clasca PalilivllS desde el día ~ súplica de relief y abOllO, fuera de filas, de la pensión meno'
1.v de en()ro próximo paJ:lado, mes siguiente al de su baja en ¡f sual de 7'50 pesetas anexa á una cruz del Mérito Militar con
el Ejército como licenciado segunda. vez. distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
Pe real o:rden lo digo á V. E. para BU conocimiento y la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
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seos del recurrente y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia desde el día 1.0 de marzo de 1897, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Vlllencia.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
lIIinisterio con su oficio de 21 de noviembre último, promo-
vida por el soldado licenciado Francisco Mingorance Valde-
rrama, en súplica de l'elief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas anexa á una cruz del Mérito
:Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente y disponer que la refexida pensión
le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Granada desde el día 1.0 de junio de 1898, mes si-
guiente al de su baja en el Ejél·cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
drid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 7 del actuul, promovida por el
soldado licenciado del ejército Eusebio Ramón Prats, en sú-
plica de ~elief y abono, fuera de filas, de la p\'nsión mcnsunl
de 7'50 pesetas anexa á una cruz do! Mérito :Militar con dis-
tintivo rojo que posee; resultando, que por real orden de 16
de marzo de 1882 se concedió al rccnrrente el referido reHe!,
habiéndosele consignado el pago en la Administración Eco-
nómica de la provincia de Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Heino, se ha servido desesti-
mar la instancia del interesado, el cual debe acudir con su
petición á la J unta de Clases Pasivas.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
29 de abril de 1899. .
POLAYIEJA
Srñor Capitán general de ,Aragón.
~
Excnlo. Sr.: Vista, la instancia que Y. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 del actual, prolllovicl8. por el
solc1ado licenciad.o del ejército Matías Amengual Villalonga,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas anexa a una cruz del :i'lIérit-o Militar con
distintivo rojo que posee; resultando, que por real orden de
30 de mayo de 1892 (D. O. núm. 117), se concedió al recu-
rrente c1reierido relief, consignándole el pago en l?- Delega-
ción de Hacienda de Baleares, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Rl;lino, se ha servido desestimar la
instancia del mencionado individuo, el cual fIebe acudir con
su petición á la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ua-
drid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
CIRCULARES Y DISPOSICIONE.S
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio y de
las Direociones: generales
SEOOI :;~~ DE ARTILLERÍA
EST/\.DOS DlD J?UEnZA
Los je'fcs de los regimientos montrrc1os, montaña y de
sitio y do los batnlloMr; d(~ plmlll, remitiran tí. esta ¡¡ecdón,
para 01 aín 14 Jd pr6ximo mayo, un estado de sargrntos
con arreglo al siguiente formulario, teniencl0 en Cucllta los
primeros, las moc1ific:aciones de la real orden circular de 26
del actual (D. O. núm. 93).
Madrid 28 ele abril de 1899.
El Jefe de la Sección,
Edua¡'do Verdes
Estallo que se cita
EXISTEN QUE DESEAN CONTLNUAR SEGÚN REAL ORDEN DE 17 DE DlCIE:liBRE DE 1898
OBSERVACIONES
De plantilla Vacantes Supernumerarios
ANTIGUEDAD
NOMBRES· Procedencia -
En el servieio Del empleo
13 2 » Pedro García Gran••..•..•••.. 4.° Montaña. 1.°febrero 1890 1.0 agosto 1892 l,er período de reen-
ganche.
_. -
SECCIÓN DE INSTnUCCIÓN y REOL'O'TAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
.A,cademia. D. Francisco Salado Cuenca, y del certificado mé-
dICO que á la misma acompaña, le concedo un mes de licen-
cia VOl' enfermo :para Zamora.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique de O,'ozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
ExeIflos. Se.fiores C~pitanes generalcs de la primera y ¡::ép•
tIma reglonel'.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOarrO DE LA. GUERRA
492 2 mayo 1899
·SECCI01~ D.E: Al\f'O l~CIOS
D. O. núm. 96
ODIAS EN VENTA EN UADMINISTRACION DEl e'DlARlO OfiCIAL» YcCOLECCION LEGISLATIVA»
'1 0'l110S pedidos he 4e dirigirse al Administrador.
L..:EDG-:ui§L..A..CX<:::>:N"
'Del ano 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del atio 1885, tomos 1.- y 2.11, á 6 íd. íd.
pe los anos 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, .1896, 1$97 Y 1898 á ¡; pesetas uno.
•!'...I0S se1'J:ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis7ndlm publicada,podr~ h:J.cerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diart9 OjictaZ ó pliego de Legis7n.ción que se compre suelto, siendo del die" 25 céntimos. Los atrasadoi, á 50 íd"
'lAS subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la OoloocWn Legislatim, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 8110.
2, & Al Diario Oficial, al ídem de 4 fd. fd., Y su alta podrs ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Ofieial y Ooleooi6fi LegislaüfJa, al ídem de 6 id. id.; Ysu alta al PWt"W Ofic$til en cuaiquiel tli-
meSt;re y tí, la OoZeccilm legislatifJfJ en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comieu2lo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alia.
deDl?.'o de este período.
:Jon la Legi~lacirmcorriente se distribuirá la correspondiente ti otro 80110 de le. atrasada.
1.10B pagos haDo da verificarse por adelantado.
XJOfI p6dido~ y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legis'latifffJ.
---- ~~':!:.,...'IJm,....-.=.Y· ·~r~ ~ , ....... _
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos militares, Ouerpos activos y de reser-
Va, Zonas de reclutamiento, Oajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
..
REGLAMENTO ORGÁNICO
. P A.RA LAS AC.ADEMIAS MiLITARES
de Infanteria., OablL11eril, ArtUlol'la, Ingenieroll '1 Adm1nlfJtrao16n KU1tar.
Aprobado por real r1.lC"fltQ cM 21 lIfl octubn! dc 1891.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de ellte Ministerio.
----_..._---_...,----_._-----,._,...:CQOr--_..-._-----
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar·
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON 'PEDRO PALACIOS y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
Obra premiada oon la. Cru~ del :Mérito :Militar y declarada de utilida.d práctioa para todas las unidades '1 depend.en..
oias del Ijéroito por real orden de 29 d.e noviembre de lS9S (D. O. núm. SeS). .
Pre(ko en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor;
C}¡¡reslI ., ~ercero izq.a, Madrid;.ó en la Ordenación de pagos de Guerra,. girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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